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経済階層 Ａ層 Ｂ層 Ｃ層 合計
世帯数 9（18.4%） 19（38.8%） 21（42.9%） 49
世帯主の性別
男 9 18 14 41
女 0 1 7 8
人口 60 113 97 270
労働力者数 39 66 50 1155
世帯あたりの労働人口 4.3 3.5 2.4
他の世帯に生計依存している世帯 0 1 9 10
天水田
あり
9（100%） 19（100%） 17（81.0%） 45（91.8%）
多い
（1ha以上） 4（44.4%） 5（26.3%） 2（9.5%） 11（22.4%）
少ない
（1ha未満） 5（55.6%） 14（73.7%） 15（71.4%） 34（69.4%）
なし 0（0.0%） 0（0.0%） 4（19.0%） 4（8.2%）
焼畑地（所有世帯割合） 7（77.8%） 6（31.6%） 7（33.3%） 20（40.8%）
川畔沿いの菜園 4（44.4％） 3（15.8％） 1（4.8％） 8
牛（世帯あたり頭数） 21（2.3） 17（0.9） 4（0.2） 42（0.9）
水牛（世帯あたり頭数） 19（2.1） 30（1.6） 10（0.5） 59（1.2）
ニワトリ（世帯あたり羽数） 55（6.1） 76（4.0） 55（2.6） 186（3.8）
ブタ（世帯あたり頭数） 15（1.7） 21（1.1） 18（0.9） 54（1.1）
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6 12 9 27
66.7% 63.2% 42.9% 55.1%
ダマール樹脂
（キーシー） 販売 Ghok
5 8 5 18
55.6% 42.1% 23.8% 36.7%
ビルママホガニー樹皮
（シーシアット） 販売
1 1 1 3
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Talin Turung Naa Dong MDF 土地利用者 採取者 土地利用者
Talin Ghok Naa Khok DDF 土地利用者 採取者 土地利用者
新規開拓水田 Talin Ghok Naa Sao Mai DDF 開拓者 採取者 土地利用者
焼畑地
1 年目 Sharai Pong
Hai MDF／DDF 土地利用者 採取者 土地利用者2 年目 Sharai Kulay
3 年目 Sharai Kuluy
焼畑放棄地 Arui Nyom Paa Lao Oon MDF／DDF 土地利用者 採取者 土地利用者
焼畑休閑地
（二次林）
疎 Arui Paa Lao
MDF／DDF
土地利用者 採取者 土地利用者
密 Patensao Paa Lao Kae 土地利用者 採取者 土地利用者
落葉混交林
（密林）
疎 Turong Paa Dong MDF 村落 採取者 村落





Paa Khok DDF 村落 採取者 村落






Paa Sagwan MDF 村落 採取禁止 利用禁止
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「熱帯 」 から 「熱帯」 「生業」 「ひと」 へと 「転向」 したとき。
⑪推薦図書……
今西錦司 『自然学の提唱』 （講談社学術文庫、一九八
六年）
